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Fokusdalampenelitianiniadalahpengelolaandana  BOS  di  SMP  Negeri  1 
Simo.  Tujuandalampenelitianiniadalahmendeskripsikanperencanaan, 





wawancaramendalamdengankepalasekolah,  guru,  bendahara  BOS, 
komitesekolahdansiswa,  2)  observasiberperanaktifdan3)  dokumentasi.Analisis 
data  denganmenggunakan  Model  AnalisisInteraktif.Keabsahan  data 
menggunakantrianggulasi data/sumberdantrianggulasimetode. 
Hasilpenelitianada  3.  1)  Tim  manajemendana  BOS 
membuatperencanaandenganmelibatkanKomiteSekolahdenganmengacupadasta
ndarpendidikannasionaldanperencanaantersebutdiprioritaskanuntukpembiayaan
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data  in  this  research are 1)  in depth  interview  the principle,  the  teachers,  the 
school committee and the students, 2) active observation and 3) documentation. 
Data  analyze  is using  Interactive Analyze Model. Data  validity  is using  sources 
triangulations and methods triangulations. 
The  results  of  this  research  are  3.  1)  the  team management  of  School 
Service  Funding made  planning with  the  committee  according  to  the  national 
education standard which the priority on the routine cost. 2) the cost with School 
Service Fundingwas according on  the  instruction and applying cross subsidy. 3) 
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